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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL 
3.1  Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual  
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3.2  Kerangka Operasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 2 Kerangka Operasional 
Populasi pasien sindrom nefrotik di RSUD Dr. Saiful 
Anwar Januari 2018 – Desember 2018 
 
Kriteria Inklusi: 
Pasien dengan diagnosis 
sindrom nefrotik diterapi  
obat golongan statin 
 
Kriteria Eksklusi: 
Tidak ada kriteria eksklusi 
 
RMK Pasien 
Pencatatan: 
 Data laboratorium dan data klinik pasien 
 Terapi utama dan penyerta pada pasien 
sindrom nefrotik 
Tabulasi data 
Hasil Penelitian: 
1. Untuk mengetahui pola pemakaian dari obat 
golongan statin yang digunakan oleh pasien 
sindrom nefrotik di RSUD Dr. Saiful Anwar 
Malang, dalam hal peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan terhadap pasien. 
2. Untuk mengetahui terapi golongan statin 
terhadap pasien sindrom nefrotik yang 
meliputi dosis, lama penggunaan, rute 
pemberian dan frekuensi. 
Studi Penggunaan Obat 
Faktor Obat 
- Dosis 
- Lama penggunaan 
- Rute pemberian 
- Frekuensi 
